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Tiffany Luthfiana. H0812177. “Strategi Pemasaran Kampung Flory di 
Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Yogyakarta”, di bawah bimbingan Ir 
Sutarto, M.Si dan Nuning Setyowati, SP., M.Sc, Fakultas Pertanian. Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
Indonesia sebagai negara agraris mempunyai kekayaan alam dan hayati yang 
beragam. Komoditas pertanian dan kekayaan kultural yang beragam mempunyai daya 
tarik kuat dalam pemasaran wisata pertanian atau agrowisata. Salah satu objek wisata 
pertanian baru di Kabupaten Sleman adalah Kampung Flory. Kampung Flory 
merupakan salah satu agrowisata yang didirikan pada tahun 2014 di Dusun Jugang, 
Desa Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Kampung Flory 
Namun dalam perkembangannya, Kampung Flory menghadapi beberapa kesulitan di 
bidang pemasaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasikan faktor internal 
dan eksternal pemasaran, merumuskan alternatif strategi pemasaran,  dan menentukan 
prioritas strategi yang dapat diterapkan dalam pemasaran  Kampung Flory. 
Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik. 
Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Metode analisis data 
menggunakan matriks Internal Factor Evaluation (IFE) dan Eksternal Factor 
Evaluation (EFE), matriks Internal External (IE), matriks Strenght, Weakness, 
Opportunity, and Threat (SWOT) dan matriks Quantitative Strategic Planning (QSP).  
Hasil penelitian diketahui bahwa pemasaran Kampung Flory berdasarkan 
perolehan nilai pada Matriks IFE dan EFE memiliki kekuatan terbesar pada jenis 
produk dan jasa bervariasi atau beragam dengan skor 0,5633, kelemahan terbesar 
adalah tenaga kerja yang belum berpengalaman dengan skor 0,2957, sedangkan 
peluang terbesar adalah kebutuhan tanaman hias dan buah di Yogyakarta tinggi 
dengan skor 0,4835 dan ancaman terbesar adalah adanya pesaing usaha sejenis 
dengan skor 0,2417. Berdasarkan matiks IE maka diketahui bahwa Kampung Flory 
berada pada sel V yaitu “menjaga dan mempertahankan” dengan alternatif strategi 
yang dihasilkan adalah meningkatkan hubungan kerjasama dengan mitra usaha 
maupun pemerintah, memanfaatkan musim liburan, acara daerah dan berbagai 
kunjungan dengan memberikan penawaran produk dan jasa baru untuk menarik 
pengunjung, memperbarui manajemen pemasaran terkait kualitas tenaga kerja untuk 
meningkatkan penjualan dan perluasan pasar, mengoptimalkan penggunaan teknologi 
informasi (sosial media dan website) untuk memperkenalkan dan mempromosikan 
Kampung Flory ke masyarakat, melakukan strategi harga untuk menjaga kepercayaan 
pengunjung, menciptakan produk dan jasa baru untuk meningkatkan pelayanan 
kepada pengunjung, memperbaiki fasilitas, sarana dan prasarana serta menambah 
tenaga kerja yang berpengalaman di bagian pemasaran serta Kampung Flory 
memperbaiki dan memperbarui konsep pemasaran untuk menarik minat pengunjung. 
Prioritas strategi yang paling efektif diterapkan adalah menciptakan produk dan jasa 
baru untuk meningkatkan pelayanan kepada pengunjung dengan perolehan total nilai 
daya tarik pada Matriks QSPM sebesar 5,7858. Saran yang dapat direkomendasikan 
untuk Kampung Flory adalah melakukan pelatihan atau training kepada pengelola dan 
tenaga kerja yang bekerja di Kampung Flory untuk meningkatkan kualitas dari 
sumber daya manusia yang bekerja, pihak pengelola Kampung Flory dapat 
menerapkan alternatif strategi yang sesuai dengan kondisi penasaran di Kampung 




Tiffany Luthfiana. H0812177. "The Marketing Strategy of Agrotourism 
Kampung Flory in Sleman Subdistrict, Sleman Regency, Yogyakarta", under the 
guidance of Ir Sutarto, M.Si and Nuning Setyowati, SP., M.Sc, Agriculture Faculty. 
Sebelas Maret University. Surakarta 
Indonesia as an agricultural country has various natural and living resources. 
Various agricultural commodities and cultural wealth are strongly charming in 
agricultural tourism marketing or agrotourism marketing. One of new agrotourism 
attractions in Sleman regency is Kampung Flory. Kampung Flory is one of 
agrotourism attractions founded in 2014 in Jugang hamlet, Tridadi village, Sleman 
sub-district, Sleman regency, Yogyakarta. Kampung Flory, in its development, faces 
some difficulties in terms of marketing. This study aims to identify internal and 
external factors in marketing, formulate alternative marketing strategies, and 
determine strategy priorities which can be applied in marketing Kampung Flory. 
The basic method used in this research is analytical descriptive method. The 
data used in this study are primary and secondary data. Data analysis method is done 
by using Internal Factor Evaluation (IFE) and External Factor Evaluation (EFE) 
matrices, Internal External (IE) matrices, Strength, Weakness, Opportunity, and 
Threat (SWOT) matrices and Quantitative Strategic Planning (QSP) matrices. 
The result shows that the marketing of Kampung Flory based on the 
acquisition value at IFE and EFE matrices has the strength on the types of products 
and various services with the score of 0,5633, the biggest weakness is the 
inexperienced workforce with the score of 0,2957, whereas the biggest opportunity is 
the high needs of ornamental plants and fruit in Yogyakarta with the score of 0,4835 
and the biggest threat is the presence of similar business competitors with the score of 
0,2417. Based on IE matrix, it is known that Kampung Flory is in cell V in which "to 
preserve and maintain". The alternative strategies generated are increasing 
cooperation relationships with the business partners and the government, taking 
advantage of holiday season, holding local shows and paying visits by offering new 
products and services to attract visitors, updating marketing management concerning 
the quality of workforce to increase sale and market expansion, optimizing the use of 
information technology (social media and websites) to introduce and promote 
Kampung Flory to public, conducting pricing strategies to maintain the trust of the 
visitors, creating new products and services to improve visitor services, facilities, and 
infrastructures, and add experienced workforce in marketing department as well as 
Kampung Flory, and improving and updating the concept of marketing to attract more 
visitors.  
The most effective strategies priority applied is to create new products and 
services to improve visitor services with the total acquisition value of QSPM matrix 
up to 5,7858. Suggestions which can be recommended for Kampung Flory is to 
arrange a training for managers and workers working in Kampung Flory to improve 
the quality of human resources. The manager of Kampung Flory can implement 
alternative strategies in accordance with the condition of marketing in Kampung 
Flory and apply prioritised strategy selected. 
 
